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〔特別講演〕 
 
小川 洋. スギ・ヒノキ花粉症に対する治療方針. 伊達医師会学術講演会; 20180117; 伊達. 
 
小川 洋. サイトメガロウィルスと聴覚障害. 第5回高知県ヒアリング勉強会; 20181110; 南国. 
 
〔その他〕 
 
小川 洋. 花粉症について. 平成29年度第10回健康教室; 20180216; 会津若松. 
 
小川 洋. 花粉症治療に対する治療方針について. 大鵬薬品工業社内研修会; 20180305; 会津若松. 
 
横山秀二. 花粉症治療updateについて. 大鵬薬品工業株式会社社内研修会; 20180305; 会津若松. 
 
小川 洋. 上手につきあいましょう喘息・花粉症～花粉症についてのお話し～. アレルギー週間 市民公開講座; 
20180324; 会津若松. 
 
小川 洋. CBCTで何がわかるのか？ 耳と鼻の画像を中心に. 耳鼻咽喉科3D断層画像研究会; 20180908; 静岡. 
 
横山秀二. 食事のムセは老化のサイン？～のど体操で元気で長生き！～. 健康教室; 20181207; 会津若松. 
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研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
佐藤 明, 五十洲剛, 今泉 剛, 村川雅洋. 当院における90歳以上の超高齢手術患者の周術期管理と転帰. 第
30回日本老年麻酔学会; 20180210; 香川. プログラム・抄録集. 61. 
 
佐藤 明, 半澤浩一, 島津勇三, 服部尚士, 小西晃生, 管 桂一. 硬膜外自家血注入後にくも膜下出血をきた
した脳脊髄液漏出症の一例. 日本麻酔科学会北海道・東北支部第8回学術集会; 20180901; 旭川. プログラム集. 
38. 
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